











種、テキストデータベースが 3 種、韓國語譯（譯注を含む）が 3 編、版本が 5 種、寫本が 8 點
で、注釋書は 5 點のうち、現存する 3 點、そして引用文獻が２7部である。
２. 藏經類等
本書を收錄する藏經類は次の 4 種である。
【藏經類（Letterpress printing） 4 種】（刊行年順）
L1：『大日本續藏經：靖國紀念』第 1 輯第61套第 3 冊（藏經書院、1909/01）



















































3 、句点 3 ）のみである。CBETAの入力ミスは11件（文字 ２ 、句点 9 ）でSATを上回って
いるが、赤で『大正』とSATの誤り（ 4 件）を指摘・訂正している點は評價に値する。句点
を用いないEBTIでの入力ミスは16件とあまり精度の高いものではない。またSATにはイメ




國佛敎全書』第 1 冊（東國大學校出版部、1979）に收錄（pp. 581a1-585c17）された『菩薩戒
本持犯要記』である。これに對する校勘本として、甲本は高野山大學圖書館に所藏されている
『菩薩戒本持犯要記』であり、乙本は『大正新脩大藏經』第45卷に收錄された『菩薩戒本持犯
要記』であり、丙本は『大日本續藏經』第 1 輯61套 3 冊に收錄された『菩薩戒本持犯要記』で











































































































































































M3, M6、そして後述するM1の 3 點は、古形に屬する同系統の寫本とみられ、同箇所におけ
る誤字・脫字・衍字・異體字など、諸要素から察するに、M3, M6の底本はM1の底本よりも古
いものである可能性がある。
金澤文庫の ２ 點―（M２）２86函10號、（M5）454函 ２ 號―は、 ２ 點とも殘缺本で、落丁









































C3： 眞圓（-1２8２-1313-）『持犯要記助覽集』  
（存、京都大學附屬圖書館：日藏/旣刊/8２40）、東大寺圖書館：114部２44號41））
C4：仲範（-1２89-136２-）『持犯要記俗書勘文抄』（存、東大寺圖書館：114部２43號4２））





















『助覽集』 『持犯要記』の本文 『大正』 異讀
1b4 初 菩薩 者 918b4
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1b6 言 戒本 者 918b4
1b9 言 持犯 者 918b4
1b11 要 謂 918b4
1b11-1２ 記 者 918b4
1b17 沙門 者 918b5
２a4 言 元曉 者 918b5
２b10 述 者 918b5
２b11 持犯之要 918b13-14
２b16 記 返流歸源 者 918b6
3a8 記 去邪就正 者 918b6
3a13 記 邪正之相易濫 等 者 918b7
3a15 彼 罪福 者 918b7
3b２ 記 或內意實邪 等 者 918b8
4a9 記 專穢道人 等 者 918b10
4a10 對 專穢道人 918b10
4a11 對 尅私沙門 918b10-11 尅＝剋
4a1２ 記 今將遣淺事 等 者 918b1２
4a1２ 遣淺事 者 918b1２
4a13 去似迹 者 918b1２
4a15 記 爲自怱忘 等 者 918b1２-13 怱＝忽
4a17 記 持犯之要 等 者 918b13-14
4b3 記 總判輕重 者 918b15-16
4b4-5 然 總判 者 918b15
4b7 記 頭數乃有八萬四千 者 918b17 數＝類
4b16-17 故云 頭數乃有八萬四千 也 918b17 數＝類
5a3 記 括擧其要別有三類 者 918b17-18
5a4 今言 要 者 918b17
5a6 記 或四十四如達磨戒本所說 者 918b18 磨＝摩





6a7 記 此第二中有共不共 者 918b２0
6a8 所言 共 者 918b２0
6a8 言 不共 者 918b２0
6a13 記 共不共相依文可解 者 918b２0-２1
6b5 記 重戒之中總說有十 者 918b２1
7a14 記 或有共小之重 者 918b２２
7a15 故云 共小 也 918b２２
7a16 記 或有不共之重 者 918b２２-２3
7a17 故云 不共 也 918b２3
7b1 記 或立在家菩薩六重 等 者 918b２3
7b7 今且大判云 謂十重內在前六也 918b２3-２4
7b8 記 此中合有共與不共 者 918b２4
7b9 故云 此中合有 等 也 918b２4
8a17 記 今依達摩戒本 等 918b２5
8b1 故云 今依達磨 等 也 918b２5 磨＝摩
8b3 記 文言於有違犯 等 者 918b２6
8b9 記 欲悲雖所作業 等 者 918b２7
8b13 記 謂由四因所犯諸事 者 918b２8
8b15 記 謂由三緣 等 者 918b２9
9a6-7 文言 別福無犯如文廣說 是 也 918c２-3 福＝論
9a8 記 於有犯中 等 者 918c3
9a8-9 故云 有其二聚 也 918c3
9a9 重內應知 等 者 918c3-4
9b7 記 四因之中 等 者 918c5 ［之］－
10a17 記 別論染不染者 等 者 918c7
10b9 亦依本文 者 918c7
10b1２ 記 且就初戒以示其相 者 918c8






11a16 記 若爲令彼起信心故 等 者 918c9 起＝赴
11a17 福非犯 也 918c10
11b1 記 若由放逸無記心故 等 者 918c10
11b２ 故 犯非染 也 918c11
11b4 記 若於他人有愛恚心 等 者 918c11
11b11 記 若爲貪求利養恭敬 等 者 918c1２
1２a9 記 成三之由 等 者 918c13
1２b13 記 由纒故者 等 者 918c14
13b3 今記 若纏現行 之言 918c14-15 纏＝纒
13b10 記 由事故者 等 者 918c17-18
13b17 記 佛法內人 等 者 918c２0
14a5 今言 似佛道魔事 者 918c２1 道＋（之）
14a8 記 猶如師子身內之虫 等 者 918c２1
14b6 記 依於心學 者 918c２２
14b10 記 由心澄淨 等 者 918c２5 淨＝靜
15a２ 記 此由獨揚 等 者 918c２8
15a10 記 如有一類長住深山 等 者 919a1
15b6 所言 旃陀羅 者 919a5
15b9 起自高心普抑諸僧 919a3
15b11 記 坐邪戒者 等 者 919a6-7
15b11-1２ 所列 不衣絲麻 等 919a8
15b14 言 絲麻 者 919a8
15b14 言 穀 者 919a8
15b17 記 此人全其小善 等 者 919a14 小＝不
16a4 記 不觀餘人作與不作 等 919a16-17
16a16 記 如似聲聞无常等觀 等 者 919a２1-２２
17a8 記 一由增益二由損減 者 919b２-3
17b6 記 執有如言自性差別 者 919b4-5
17b9 記 具四顚倒 者 919b7
17b1２ 記 佛意甚深絶諸戲論 者 919b9
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17b14 故云 絶諸戲論 也 919b9
17b17 記 偏習一分甚深經論 者 919b13-14
18a5 記 不解密意如言取義 者 919b14
18b3 記 三性二諦 者 919b15-16 二＝三
18b4-5 先 三性 者 919b15
18b1２ 次 二諦 者 919b15-16 二＝三
19a5 記 獨恃自見不受他言 者 919b17-18 恃＝特
19a8 記 猶如根本無明極闇 等 者 919b２9
２1a4 記 如偈說云 等 者 919c２
２1a8 今記所明 服藥成病 一段文 者 9２0a２ 病＝疾
２1a10 記 由其解昧 等 者 919c5
２1b3 記 是故菩薩深悲餘人 等 者 919c7
２1b7 記 如偈說云 等 者 919c9
２1b16-17 如毫釐 者 919c11
２２a3 記 佛道廣蕩 等 者 919c14
２２a4 故曰 廣 919c14
２２a4 故曰 蕩 919c14
２２a4-5 故曰 無礙 919c14
２２a5 故曰 無方 919c14
２２a8 故云 無所據 919c14-15
２２a11 故云 無不當 也 919c15
２２a1２ 記 故曰一切 等 者 919c15
２２a17 記 百家之說 等 者 919c16
２２b4-5 言 八萬法門 者 919c16
２3a5 記 猶如有人 等 者 919c18
２3a6 言 蒼天 者 919c19
２3a7 小聞 者 919c17 小＝少
２3a7 其狹見 919c17 其＋（樣）
２3a9 記 問如經言 等 者 919c２0
２3b２ 記 如經偈云 等 者 9２0a7
２3b10 記 設使子之見解 等 者 9２0a10
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２3b1２ 記 如乞兒云 等 者 9２0a1２
２4a8 記 至道昏昏 等 者 9２0a15-16
２4a11 記 唯有宿植善根 等 者 9２0a16-17 植＝殖
２4b4 記 若欲於此自察心病 者 9２0a２1
２4b10 記 如深密經 等 者 9２0a２２ 密＝蜜
２5a13 由是見故 等 者 9２0a２8
２5b２ 何以故 者 9２0a２9
２5b5 若於二相見爲無相 者 9２0b２
２5b6 彼雖於法 等 者 9２0b3
２5b10 記 瑜伽論云 等 者 9２0b5-6
２5b11 故云 一類 9２0b6
２5b14 故云 聞諸 等 9２0b6 諸＝說
２5b17 故云 不能如實 等 9２0b7
２6a1 故云 一切唯假 等 9２0b9
２7a1２ 記 如多羅戒本云 者 9２0b２5
２7a14 記 擧一隅便以 等 者 9２0c3-4
２7a16 記 若知他人所執非理 等 者 9２0c16
２7b4 記 毀讚揚抑 者 9２0c２5
２7b6 記 性是弘慤 者 9２0c２7 慤＝懿
２7b8 記 不知端倪 者 9２0c２7 倪＝兒
２7b11 記 雖依如前 等 者 9２1a9
２7b14 記 戒不自生必託衆緣 者 9２1a13
２8a3 記 卽緣非戒 等 者 9２1a13-14
２8a3-4 故云 卽緣非戒 等 也 9２1a13-14
２8a6 記 如是求戒永不是有 等 者 9２1a14-15
２8a10 記 如說戒相罪相亦爾 等 者 9２1a16-17
２8b6 記 永忘三輪不墮二邊 者 9２1a２4-２5
２9a3 記 如經言罪非罪 等 者 9２1a２5-２6
２9a9 記 此中言戒光者 等 者 9２1a２9
２9a10 故云 戒光 9２1a２9
２9a10 故云 無二無別 9２1a２9
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２9a11 故云 明淨雜染同一故 也 9２1b1 一＋（味）
２9a15 記 戒無自性 等 者 9２1b1-２
２9a17 記 非無因戒 等 者 9２1b3-4
２9b２ 記 雖非色心 等 者 9２1b4-5
２9b7 記 雖非無戒 等 者 9２1b6
２9b15 記 經中正答 等 者 9２1b13
２9b16 故云 經中正答 等 也 9２1b13
30b1 記 仰依聖典 等 者 9２1b２0
30b4 所言 聖典了義文 者 9２1b２0
30b5 故云 了義 9２1b２0
30b17 記 粗述戒藏 等 者 9２1b２0
30b17 戒藏 謂 9２1b２0
31a２ 要門 者 9２1b２0
31a4 記 普爲法界 等 者 9２1b２1
31a9 記 四句三聚戒 者 9２1b２２
31a11 記 六意五修 者 9２1b２２


































































































人數 部數 宗派 師名 生沒［成立］年代 書名 備考
- - 元曉 617-686 『菩薩戒本持犯要記』
1 1 天台宗 最澄 767-8２２［8２0］ 『顯戒論』
２ ２ 天台宗 圓琳 1174-1２37-［1２37］ 『菩薩戒義疏鈔』
- - 眞言宗 賴瑜 1２２6-1304 『持犯要記略鈔』 注釋書（失）





























15 ［1２61-］ 『*持犯要記見聞集』 注釋書（存）
11 16 律宗 照遠 -1361-［1333］ 『述迹抄』
1２ 17 淨土宗 良榮 134２-14２8 『淨土宗要集見聞』
13 18 日蓮宗 日朝 14２２-1500 『撰時抄私見聞』
14 19 - 失名 ［1644刻］ 『梵網古迹抄』
15 ２0 律宗 行性 -1690-［1680］ 『菩薩戒經箋解』
16 ２1 淨土宗 圓諦 ［1680-］ 『安樂集纂釋』
17 ２２ 淨土宗 湛澄 1651-171２［1688］ 『標註一言芳談抄』
18 ２3 天台宗 隆長 ［1696］ 『一枚起請但信鈔』
19 ２4 天台宗 可透 168２-1734［1718］ 『顯戒論贊宗鈔』
２0 ２5 華嚴宗 鳳潭 1654-1738［17２4］ 『梵網經菩薩戒本疏紀要』
２1 ２6 天台宗 眞流 1711-1774 『顯戒論闡幽記』
２２ ２7 律宗ヵ 諦忍 1705-1786［1769跋］『梵網經要解或問』
２3 ２8 淨土宗 普寂 1707-1781［1779］ 『菩薩三聚戒辨要』
２4 ２9 天台宗 敬光 1740-1795［1786］ 『圓戒指掌』
















615c19-２6）【引用 1 （T45, 918c２4-２9）】
卷下 如有一類長住深山。有所得心。修寂靜業。魔知彼心可以動壞。發空中聲。讃其所
行。其人由是起自高心。普抑諸僧住人間者。誰當稱美儞等所行。此人罪過。重於
前者。是1諸菩薩旃陀羅也（已上記文）第二蟲竟。〔616n1: 諸＝謂○乙 〕（T74, 
















第四蟲竟。〔616n3: 乙本冠註曰慢記作漫， 616n4: 陵＝淩○甲， 616n5: 乙本冠註曰漫
記作慢， 616n6: ［與］－○甲， 616n7: （如）＋頭○乙， 616n8: ［此］－○乙， 616n9: 當＝







其偏執之下。是10門倒也（已上記文）第五蟲竟。〔616n10: 門＝四○乙 〕（T74, 








上記文）第六蟲竟〔616n11: ［執］－○乙， 616n1２: 遂＋（破）○乙， 616n13: （此猶謂
彼心不正未及我意）－○乙， 616n14: 是＝見○乙 〕（T74, 616b9-２２）【引用 1 （T45, 
919b13-２4）】
２. 圓琳集『菩薩戒義疏鈔』【引用 6 】
卷上中 元曉。亦釋彼論文云。重中當知。耎中上品。（云云）（『佛全』71, 4２a16-17）【引








食師子。餘無能故。（『佛全』71, 101a4-15）【引用 1 （T45, 918c8-２２）】
卷下上 第一雙者。依於心事學。有二類蟲。食滅佛法。一由貪故。二由慢故。（『佛全』
71, 101a15-16）【引用 1 （T45, 918c２２-２3）】
卷下上 第二雙者。依於戒學。有二類蟲。食滅佛法。一坐邪戒。二坐正戒。（『佛全』71, 
101a16-17）【引用 1 （T45, 919a5-6）】
卷下上 第三雙者。依於習學。亦有二輩自讚毁他。一由增益。二由損滅。（至）（『佛全』







讚。 非 讚毁。 或 福。 或 罪。（ 畧 抄 ）（『 佛 全 』71, 101b1-9）【 引 用 1 （T45, 
9２0b２5-c9）】
4.1. 良忠述『安樂集私記』【引用 1 】
卷下 神明等者心識魂魄也大經下云不信行道可得度世不信死後神明更生（已上）持犯要
記（元曉）云如有一類（乃至）獨恃自見不受他言設遇鈍根少聞之人隨其所破從其
所言者即言此人神明正直等（已上）（『淨全』1, 741b3-7）【引用 1 （T45, 919b13-
19）】
4.２. 良忠述『淨土宗要集』【取意 1 】
卷第四 答持犯要記云戒定慧三學各有貪慢二蟲（云云）（『淨全』11, 8２a16-17）【取意 1
（T45, 918c２0f）】































義理。是故具引彼總別文。〔T6２, 14２n1: 乃＝及？〕（T6２, 14２a7-２6）【引用 1 ・
言及 ２ （T45, 918b２5-c13）】
卷第二十七 若約增勝一往配之。是染非染輕戒中有。重戒之中無有此言。耎中上品重戒文中具
明行相。輕戒無之。無曉大師由此門故。判云重中應知等也。…無曉師意。與疏意
同。二師義融不可相違。（T6２, 14２a２9-b14）【引用 1 ・言及 1 （T45, 918c3f）】
卷第二十七 持犯要記爲利養等自讃毀他。是波羅夷。此是大判。若細論之。卽如已前所引疏文
（T6２, 138c２7-２9）【言及 1 （T45, 918c1２f）】















上加雜行故。三學之分各下引彼以爲潤色其相極備（T6２, 143b1２-２4）【言及 3 ・






















































145a1２-２1）【引用 1 ・言及 1 （T45, 919b２6-c4）】
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5.3. 凝然述『維摩經疏菴羅記』【言及 1 】
卷第八 言癡直者。心識頑鈍。无所分別。不知菽麥。不辨黑白。是癡直相也。如元曉大
師。持犯要記。明癡直相。（『佛全』5, ２05b5-7）【言及 1 （T45, 9２1a1）】
6. 英心述『菩薩戒問答洞義抄』【引用 1 ・取意 ２ 】
如元曉大師所釋。淨戒更得犯戒名。若有問者將以此義可答。具如諸師所釋。恐繁





好發趣大意（已上）（T74, 97b11-15）【引用 1 （T45, 9２1b15-19）】
7.1. 定泉談英心記『表无表章顯業抄』【引用 1 ・言及 3 】
卷第五 持犯要記云。若纒現行非極猛利或發慙愧。是爲輭品。雖極猛利无慙无愧未見爲
德。猶在中品。都无慙愧深生愛樂見是功德。是名上品。（文） 或持犯要記。三句





1 ・言及 3 （T45, 918c14-17）】
7.２. 定泉復談『梵網經古迹補忘抄』【引用 6 ・言及 8 】





























（文）（『新版日藏』37, ２44b14-17）【引用 1 （T45, 9２1b16-19）】
8. 寂慧述ヵ『淨土宗要集見聞』【取意 1 】
第四 難之答之引持犯要記戒定惠三學各有貪慢二蟲云（『淨全』11, 193a10-11）【取意 1
（T45, 918c２0f）】〔『淨土宗要集』（『淨全』11, 8２a16-17）參照〕
10. 湛睿述『起信論義記敎理抄』【引用 1 ・言及 1 】
卷第十四 元曉持犯要記云。猶如根本無明極闇與般若明其狀極似。同無能所故。俱無能所




日藏』4２, 319a7-8）【言及 1 （T45, 919b２9-c1）】














兼 染 非 染 義 輕 備 耎 中 上 品。 相 互 各 明 三 品 及 染 非 染 也。（『 新 版 日 藏 』39, 

















義哉。（『新版日藏』39, 89b16-90a1２）【引用 1 ・言及 1 （T45, 918c8-1２）】
卷第一下 持犯要記云。若纒現行非極猛利。或發慚愧是爲耎品。雖極猛利無慚無愧未見功
德。猶在中品。都無慚愧深生愛樂見。是功德是名上品。（文）（『新版日藏』38, 










38, ２78a3-11）【引用 1 （T45, 9２1b10-19）】
1２. 良榮述『淨土宗要集見聞』【取意 1 】
第四 難之答引持犯要記戒定惠三學各有貪慢二蟲（已上）（『淨全』11, 483b13-14）【取
意 1 （T45, 918c２0f）】〔寂慧述ヵ『淨土宗要集見聞』（『淨全』11, 193a10-11）參
照〕


































文）第六蟲竟、〔4２9n２: 執作習〕（『宗全』15, 4２9a11-430a3）【引用 1 （T45, 
919b13-２4）】〔『顯戒論』（T74, 616b9-２２）の孫引き〕
14. 失名『梵網古迹抄』【引用 5 ・言及 8 】






















名上品㝡重也（文） 則與持犯要記釈同也  問義寂法藏等釈分明未審今師解釈順何
乎  荅今師解釈順義寂元暁等釈宗要云中下品纒犯他勝處謂有慚愧亦不深躭見是㓛
德（文）（「寬永新刻」２, 9r11-10r4）【引用 3 ・言及 4 （T45, 918c14-17）】〔『梵
網經古迹補忘抄』（『新版日藏』37, ２50a7-b4）參照〕




用 1 ・言及 ２ （T45, 918c3-4）】〔『梵網經古迹補忘抄』（『新版日藏』37, 3２6b9-
16）參照〕
16. 圓諦撰『安樂集纂釋』【言及 1 】
下卷 ○神明者。記心識魂魄也。卽識神也。大經下（四十八丁）云。不信死後神明更
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生。（文） 又持犯要記引可見。（『續淨全』6, ２64b16-17）【言及 1 （T45, 919b13-
19）】〔『安樂集私記』（『淨全』1, 741b3-7）參照〕




【取意 1 （T45, 918b7-9）】
18. 隆長述『一枚起請但信鈔』【引用 1 ・取意 1 】
卷下 又佛道を行する人に。外染內淨の人あり。內外俱淨の人あり。（此四句見持犯要






19. 可透集『顯戒論贊宗鈔』【引用 1 ・言及 ２ ・語注 1 】
釋下卷 ○梵網經持犯要記。新羅元曉撰。印本則題菩薩戒本持犯要記（『天全』5, ２5b5-
6）【言及 ２ （T45, 918b4）】〔『顯戒論』（T74, 615c19）參照〕
釋下卷 ○古之大賢誡其子見淮南子（第十六說山訓）50）（『天全』5, ２5b6）【語注 1 （T45, 
919a２8-２9）】〔『顯戒論』（T74, 616a２5-２6）參照〕
釋下卷 ○略由二愚彼記曰。一擧下爲高愚。二恃少傍多愚。（『天全』5, ２5b7）【引用 1
（T45, 919b２3-２5）】
２0. 鳳潭輯『梵網經菩薩戒本疏紀要』【引用 1 】
卷一 持犯要記云。雖能識輕重淺深而於戒相不如實解。於罪非罪未離二邊者不能究竟持
而無犯故。（『新版日藏』35, 9a6-8）【引用 1 （T45, 9２1a9-1２）】
48 『菩薩戒本持犯要記』の基礎的硏究（金）
２1. 眞流撰『顯戒論闡幽記』【引用 4 ・取意 1 ・言及 1 ・語注 1 】
卷下 持犯要記海東元曉述之。（『天全』5, 188a7-8）【言及 1 （T45, 918b4-5）】
卷下 記（三號）就戒定慧作三雙釋。初一雙定學之二蟲。次一雙戒學之二蟲。次一雙慧
學之二蟲也。（『天全』5, 188a8-10）【取意 1 （T45, 918c２0f）】
卷下 定學之二蟲者記云第一雙者依於心學有二類蟲食滅佛法。一由貪故。二由慢故
（文） 已下如論所引。（『天全』5, 188a10-1２）【引用 1 （T45, 918c２２-２3）】
卷下 戒學之二蟲者。記云第二雙者依於戒學有二類蟲食滅佛法。一坐邪戒。二坐正戒
（文） 已下如論所引。（『天全』5, 188a1２-14）【引用 1 （T45, 919a5-6）】
卷下 古之大賢誡其子者見淮南子（第十六說山訓）（『天全』5, 188a15-16）【語注 1
（T45, 919a２8-２9）】〔『顯戒論贊宗鈔』（『天全』5, ２5b5-6）參照〕
卷下 慧學之二蟲記云。第三雙依於慧學。亦有二輩自讚毁他。一由增益。二由損減
（文） 已下如論所引。（『天全』5, 188a14-15）【引用 1 （T45, 919b1-3）】
卷下 略由二愚者持犯要記云一擧下爲高愚。二恃少誹多愚（文）（『天全』5, 188a16-17）
【引用 1 （T45, 919b２3-２5）】〔『顯戒論贊宗鈔』（『天全』5, ２5b7）參照〕























２44b15）【引用 1 （T45, 9２1a9-b19）】
元曉持犯要記曰。令從初仰習其難。習行漸增轉成其易。是謂新行發趣大意ト。初
心ヨリ意掛テ修習スルトキハ。此無心無執着ノ地位ニモ到ラルルナリ。其故ニ處
處ニ此開示アリ。今是ヲ示サン。（『新版日藏』36, ２43a3-7）【引用 1 （T45, 
9２1b17-19）】
２3. 普寂撰『菩薩三聚戒辨要』【取意 1 】
また世に外染內淨のものあり。新羅の元曉法師等のごとし。ゆへに世情を以て。
輒く僧の過を說は。大にあたらぬことありて。思ひの外の重罪を結することあ
り。しるべし。（『續淨全』1２, 3２0a5-8）【取意 1 （T45, 918b7-9）】〔『一枚起請但
信鈔』（『淨全』9, 100a15-16）參照〕
２4. 敬光撰『圓戒指掌』【言及 1 】
卷上幷序 （持犯要記且順新論現文。重說三品。輕中獨說是染非染。而已於義特疎。不足依
憑。律有重垢輕垢語。無乃闕中品乎。義須覃思。怱怱此也）（T74, 80２b２9-c1）
【言及 1 （T45, 918c3-4）】
２5. 覺寶述『顯戒論講辨』【引用 4 ・取意 1 ・言及 ２ ・語注15】
卷下 持犯要記　海東新羅元曉撰ナリ。印本ニハ則題菩薩戒本持犯要記。此レ一卷物也
（『天全』5, 384b11-1２）【言及 ２ （T45, 918b4-5）】〔『顯戒論贊宗鈔』（『天全』5, 
２5b5-6）、『顯戒論闡幽記』（『天全』5, 188a7-8）參照〕
卷下 （三丁）就戒定惠三學作三雙釋。初一雙定學之二蟲。次一雙慧學之二蟲也。（『天




（文） 已下如今論所引。（『天全』5, 384b14-16）【引用 1 （T45, 918c２２-２3）】〔『顯
戒論闡幽記』（『天全』5, 188a10-1２）參照〕
卷下 髣髴　句瑞不分明貌。詩格註見不審貌。猶依佈（『天全』5, 385a4）【語注 1
（T45, 918c２5）】
卷下 楊似聖之迹　楊ハ自分カラアゲルコト。似聖ハ聖者ニモ相似スルホドノ足跡ヲ上
ゲテ見セル事ナリ（『天全』5, 385a5-7）【語注 1 （T45, 918c２8）】
卷下 有所得心　自分ヘ得モノヲセント求メル心ナリ。利養ヲ己レニ付ケントスル心ナ
リ（『天全』5, 385a8-9）【語注 1 （T45, 919a1）】
卷下 戒學二蟲者要記云。第二雙者依於戒學有二類蟲食滅佛法。一生邪戒。二坐正戒
（文） 已下如今論所引。（『天全』5, 384b16-385a1）【引用 1 （T45, 919a5-6）】
〔『顯戒論闡幽記』（『天全』5, 188a1２-14）參照〕
卷下 承邪戒　四敎儀集註中（五右） 雞狗等戒事出。狗ヤ雞ガ丸ハダカナリ。夫ヲ結構
ト思フテ眞似ヲスル人也（『天全』5, 385a10-1２）【語注 1 （T45, 919a7）】
卷下 雜染間　雜染ハ娑婆。間ハ世間ナリ（『天全』5, 385a14）【語注 1 （T45, 919a２5-
２6）】








385a15-b1）【語注 1 （T45, 919b4）】
卷下 執有如言　自分如所言（『天全』5, 385b２）【語注 1 （T45, 919b4-5）】
卷下 四部之衆　比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷ノ四部也。四部トモ四衆トモ云フ
（『天全』5, 385b3-4）【語注 1 （T45, 919b11）】
卷下 離邊說者　空トカ有トカ一方ヘ片ヨル事ヲ偏說ト云フ。夫レヲ離レタ人ハ中ノ
歷々ナリ。ソレヲ偏執者ノ下ニオクハ倒ナリ。邊ハ偏ナリ。偏見ノ偏ト通ズ







【語注 1 （T45, 919b15-16）】
卷下 無所有中　無所有ハ空也。空中ニ於テ假ノ名ヲ立テル事ヲ無所有中ニ假名ヲ施設




（『天全』5, 386a4-5）【語注 1 （T45, 919b２3）】
卷下 由二愚　持犯要記ノ文云。一擧下（自分）爲高愚。二恃少（自分）誹他人愚也















1 ）　本書の諸本對照については、先行する二つの資料が存在する。『元曉硏究叢書 3 』（pp. ２1-２２）所收
の「對照表」（以下、對照表（A））は、四つの資料（L1, L２, L3, W4）を對照し、２２件（「同意異體字は
52 『菩薩戒本持犯要記』の基礎的硏究（金）
除外した」という）の相違箇所を指摘している。また、朴姯娟（２017, 108-109）所收の「『持犯要記』




２ ）　「菩薩夲持犯要記一卷（請）」（『編年文書』3, 87）、中林（２015, 151）參照。
3 ）　「○底新修大藏經　第四十五卷（承應三年刊宗敎大學藏本）　○甲續藏經　第一編六十一套第三册。」（H1, 
581 （n. 1 ））參照。
4 ）　「○原承應三年刊宗敎大學藏本」（T45, 918 （n. 1 ））參照。






7 ）　大安寺版については、大屋（19２3, ２00, ２0２）、井上（1999, 363）參照。
8 ）　W1-1. 言及：大屋（19２3a, 191-19２）、圖版：大屋（19２3b, pl. ２1, T45, 9２1b２２-２6）參照。







錄及び現況』では高野山大に「1２44（寬元 ２ 年）刊本」（p. 7 ）が所藏されているとする。






















　 　なお、金相鉉（２000, 166）には「貞享 3 年（1686）刊行の高野山大學所藏本及び比［sic］睿〈叡〉山の
［sic］睿〈叡〉山文庫本（筆者による和譯）」と、叡山文庫本をも擧げるいるが、筆者未確認であるため、
本文では數えていない。
13）　W5. 大 谷 大 學 圖 書 館 古 典 籍 デ ー タ ベ ー ス（ 試 行 版 ）〔http://bib.otani.ac.jp/cat/itemview.
php?id=２２/00２736〕參照。
14）　貞享三刊の刊記については、『元曉硏究叢書 3 』に「大正大藏經は承應 3 年（1654年）刊本を底本




























２0）　M3.『昭和現存天台書籍綜合目錄 上』（p. 34２）、國文學硏究資料館 日本古典籍總合目錄データベー
ス〔http://dbrec.nijl.ac.jp/KTG_B_wakoku00015２3〕參照。






２3）　M6. 國 文 學 硏 究 資 料 館 日 本 古 典 籍 總 合 目 錄 デ ー タ ベ ー ス〔http://dbrec.nijl.ac.jp/KTG_B_
wakoku00015２２〕參照。













　 　稱名寺が所藏する寫本 ２ 點はいずれも完本ではなく、『大正』卷45（918b4-9２1c1）を基準とすれ
ば、No.２1［２86函10號］は全體のおよそ 6 〈→3.8〉割程度（918b3-9２0a２7〈→①1a-5d: T45, 918b4-
919b3, ②1２a-1２d3: 9２0b２8-c15, ③1２d3-4: 9２0a２6-２7〉）が、No.２２［454函 ２ 號］は２.5〈→２.6〉割程度
（9２0b２9-9２1b14）が存することになる。
30）　結城（196２, 18２, ２0２, 713, 760）參照。




























41）　「東大寺圖書館藏貴重書寫眞帳目錄（ 4 ）」（p. 7 ）參照。
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